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 A instàncies de l'Institut Català del Sòl es redacta el present estudi 
d’obres bàsiques d’urbanització del sector residencial “Riera d’Olvan”, situat a la 
vila de Gironella, comarca del Berguedà. Es tracta d’un nou àmbit residencial 
situat a l’oest de avinguda de Catalunya, més enllà del riu Llobregat, i a la 
vegada al sud del nucli antic del poble. 
 
 El sector residencial consisteix en dos carrers.  Un dels carrers té direcció 
nord-sud, travessa amb un pont la Riera d’Olvan (o Riera de la Riba) i connecta 
un camí existent des de “El Pedró” fins a donar continuïtat al carrer actual. 
L’altra carrer és sensiblement perpendicular al primer, dóna continuïtat al pont 





2.- Definició geomètrica 
 
 El carrer en direcció nord (en aquest estudi anomenat A) està proposat 
amb un amplada total de 10m. repartits en dues voreres de 2m. i una calçada 
central de 6m. Aquesta secció ve condicionada pel carrer existent amb el qual 
empalmem. La secció és constant (també en l’àmbit del pont) en els 271.289m. 
totals de desenvolupament del carrer (mesurat a l’eix). Fins el PK-20 
aproximadament l’eix es recte, després passa a tenir un radi de 125 fins al PK-
98, nou tram recte fins a PK-141, radi 500 fins a PK-240 i d’aquí novament 
recte fins al final (PK-271.289). 
 
El carrer en direcció oest (en aquest estudi anomenat B) està proposat 
amb un amplada total de 12.50m. repartits en dues voreres de 2.50m. i una 
calçada central de 7.50m. El carrer B té un desenvolupament total de 78.675m. 
fins a l’eix del carrer A. Aquest carrer empalma pel costat oest amb l’avinguda 
del Països Catalans amb radis 16.00 exterior i 13.50 interior, per la qual cosa 
caldrà enderrocar part de la vorera existent a l’avinguda. 
 




3- Edificació prevista 
 
 El planejament vigent preveu cinc àmbits diferents de sòl. Zona verda 
(incloent-hi una mota de protecció del sector davant de possibles avingudes), 
zona equipaments, zona viària, zona d’edificació plurifamiliar i zona d’edificació 
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unifamiliar. Tots aquests àmbits queden perfectament delimitats en la planta 
general (plànol 4.1).  
 
En el cas de l’edificació plurifamiliar (PB+3) es concentra en l’àmbit nord 
del carrer B (amb mitgera a edifici existent). En el cas de d’edificació unifamiliar 
(PB+2) es distribueix a ambdós costats del carrer A (a excepció del costat sud-
oest, que és zona verda i equipaments) mitjançant façana reculada 5m. de 
carrer i amb una profunditat edificatòria de 15m. Totes les edificacions estan 
agrupades en habitatges entre mitgeres formant cinc blocs. 
 
 
4.- Perfil longitudinals 
 
El perfil longitudinal del carrer A té una lleugera pendent ascendent en 
direcció nord (2%) i connecta a ambdós costats amb vials existents. En canvi el 
carrer B té una forta pendent descendent (7%) des del carrer A fins a 





El pont proposat té una distància lliure entre estreps de 70.00m. amb 
una pila central. Els estreps tindran un angle de 70º amb l’eix del pont (corb). 
La pila central té una alçada aproximada de  8.00. encastada al terreny i amb 
una sabata de 5.00x5.00x1.60. Els formigons i els acers proposats són: formigó 
llosa HA-25/F/20/II a, formigó biga HA-50/B/17/II a, i formigó pila HA-






Aquest estudi d’obres bàsiques demostra la viabilitat urbanística del 
planejament existent portat a terme per l’INCASOL del sector residencial “Riera 
d’Olvan” a Gironella. El document estudia les plantes, seccions, longitudinals i 
l’obra específica del pont, juntament amb totes els serveis necessaris per portar 
a terme amb èxit la implantació residencial prevista. Caldrà desenvolupar un 
projecte constructiu per poder executar les obres. 














































SECCIONS TIPUS. DETALLS PAVIMENTACIO
14.1 1OCUPACIONS FORA DEL SECTOR
 PLANOL DE SITUACIO
  ESCALA 1/400.000 
PLANOL D'EMPLAÇAMENT 
ESCALA 1/50.000
PLANOL ZONA DE PROJECTE 
ESCALA 1/5.000N N N
EMPLAÇAMENT DE PROJECTE
ZONA DE PROJECTE
SECTOR  EN PROJECTE
Generalitat  de  Catalunya DATANum. DEL PLANOL
FULL DE
TITOL DEL PROJECTE ESCALA TITOL DEL PLANOL
ABRIL 2003ESTUDI D'OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL ''RIERA
D'OLVAN'' A GIRONELLA -BERGUEDA-Institut  Català  del  Sòl
CODIAUTOR DEL PROJECTE





DIN-A3     VARIES
REDACTOR DEL PROJECTE
0 00 00
PLANOL INDEX I DE SITUACIO
0.1
1 1
ESTUDI D'OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DEL SECTOR
RESIDENCIAL ''RIERA D'OLVAN'' A GIRONELLA -BERGUEDA-
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BASE X Y Z
G1 407765,480 4654144,240 468,110
G2 407624,650 4654117,670 446,927
G2A 407602,450 4654146,300 446,593
G3 407732,530 4654283,930 453,547
G4 407714,980 4654067,070 450,767
COORDENADES DE BASES
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A      X=407712,038   Y=4654066,092
B      X=407703,911   Y=4654085,187
C      X=407694,887   Y=4654118,664
D      X=407696,901   Y=4654161,257
E      X=407706,190    Y=4654203,056
F      X=407737,138    Y=4654297,125
G      X=407749,651    Y=4654325,370
H      X=407616,295    Y=4654114,953



























































LIMIT SECTOR PLA PARCIAL
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OBRES FORA D'AMBIT
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PERFILS LONGITUDINALS
5.1DIN-A3     HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
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ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50


















PERFIL LONGITUDINAL CARRER "B"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
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6.1
SECCIONS TIPUS I DETALLS PAVIMENTACIO
00 00 00
ESTUDI D'OBRES BASIQUES D'URBANITZACIO DEL SECTOR RESIDENCIAL
























AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12

































SECCIO TIPUS CARRER "A"
ESCALA A1 = 1/50











AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12


























XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES RESIDUALS
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES PLUVIALS
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES RESIDUALS
XARXA CLAVEGUERAM AIGÜES PLUVIALS
PUNT DE LLUM  COLUMNA 4m. GLOBUS
250W. VMCC

















ESCALA A1 = 1/50
ESCALA A3 = 1/100
ESCALA A1 = 1/100
ESCALA A3 = 1/200
ESCALA A1 = 1/5
ESCALA A3 = 1/10
ESCALA A1 = 1/100





































































NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
 VORADA NO 
REMUNTABLE
NOTA VORADA:
CARRER "A" DAVANT DE PARCEL.LES UNIFAMILIARS VORADA REMONTABLE
RESTA DE CARRER "A" I TOT EL CARRER "B" VORADA NO REMONTABLE
NOTA PERALTS:
TANT EL CARRER "A" COM EL "B" ESTAN PROJECTATS EN BASE A UN 
BOMBEIG A AMBDOS COSTATS DEL 2%. NO OBSTANT AIXÒ EL TRAM DE 
PONT DEL CARRER "A" TÉ UNA SOL.LUCIO DE PERALT  CONTINU AL 2% 
CAP AL INTERIOR DEL RADI  (VEURE PLANOL 7.2). LA TRANSICIO ENTRE 
AQUESTES DUES SOL.LUCIONS ES DURA A TERME EN ELS 20m. ABANS DE 
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- Biga:  HP-50/B/17/II a
FORMIGO
ACER
- Pila:  HA-40/B/17/II a







ZONA DE TERRENY i CAMI EXISTENT A ADEQUAR
RIERA 
D'OLVAN
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POU AIGÜES PLUVIALS
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EMBORNAL i CANONADA AIGÜES 
PLUVIALS Ø300 EN PROJECTE
6
6 NUMERACIO POUS DE REGISTRE
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7 6 5 4 3 2 1
450,410449,330
1,7521,8321,8321,8332,0511,7351,530
448,850 448,450 448,930 449,430 449,930
COL.LECTOR AIGÜES PLUVIALS




















































450,860 450,585 450,501 450,763 451,262 451,762 452,162
PERFIL SANEJAMENT CARRER "A"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
450,860 450,646 450,501 450,763 451,262 451,762 452,162
CONNEXIO AMB CARRER ''B''
COL.LECTOR Ø500 AIGÜES PLUVIALS
i COL.LECTOR Ø400 AIÜES RESIDUALS
RASANT
TERRENY EXISTENT
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PERFIL SANEJAMENT CARRER "B"
ESCALA  A1 = HORITZONTAL 1/500 VERTICAL 1/50
ESCALA  A3 = HORITZONTAL 1/1.000 VERTICAL 1/100
CONNEXIO AMB CARRER ''A''
COL.LECTOR Ø400 AIGÜES PLUVIALS
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LINIA AERIA EXISTENT 
A SOTERRAR O DESVIAR
PAL DE CONVERSIO DE 
LINIA AERIA EXISTENT 
A SOTERRAR O DESVIAR
LINIA AERIA EXISTENT 
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1-11 1ª XIFRA NUMERACIO DE LINIA
TRONETA I PAS SOTA CALÇADA EN PROJECTE
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